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political science, will 
Scuss "Stalin's Failure in China" 
I
 tomorrow afternoon's book talk 





 by Conrad 
dndt, is "a brief
 hut most re-




 to bring 
tout a Communist 
revolution in 
a in the 19205," 
said  A. Feuer-
erker, 
reviewer for 

































































































































































booth  by the 
cafeteria
 









afternoon  of 














Festivities will start at noon 




 dorrni- ' 
il/riei  








































Activities  are sponsored by the 
San Jose State Alumni Association
 
and Shona Chi Fraternity in 
co-
operation 





- - - 
Twel%  e s [utter'  Is out of 
49 
who 
applied were awarded 
$20 tuition 
scholarships to the Death 
Valley 
session of Field Studies in Natural 
History, according to Dr, Kenneth 
E. Hutton, scholarship committee 
chairman. 
Ten scholarships donated by the 
Santa Clara Valley Audubon So-





Loretta Green, Kenneth Hulick, 
Carol Molony, Michaline Prows. 




 Kathryn Warren,  
The Joan Zillion Memorial Fund 
scholarship was 
awarded
 to Shinya 
nano. Carmen 
Woods received a 
scholarship donated 
by
 a local bus-
inessman who
 wishes to remain 
anonymous,












































































































I UPI A mem-
ber of the  jury panel which sen-
tenced acid -torture 
murderer  Dr. 
Geza de Kaplany to life 
imprison-
ment
 was threatened with 
an 
"acid bath" Sunday by an anony-
mous telephone caller. 
De 
Kaplany,  a former Hungarian 
Freedom Fighter, was sentenced to 
life 
imprisonment
 Friday for 
the 




deliberated for three days 
before deciding not to send the 
aristocratic physician to the 
gas 
chamber. 
Juror Edward H. 
Morley  said his 
wife and I2
-year -old daughter re-
ceived 
threatening  calls from 
women. 
The first
 caller said to 
Motley's 
wife, "How would you like an 
acid  
bath'?" 
The second caller spoke
 to his 
daughter, Deborah. The 
woman 
said, "The people up here 
are up-
set by your 
father's decision. 
Something 
like that will happen 
to your
 family." 
Santa Clara County 
sheriff's  of-
ficers kept a 
close watch on the 
Morley 
home
 and advised the fam-
ily to 
have the phone 
number 
changed.  
Professors  Meet 
To 
Plan Agenda 
An agenda for the next meeting 
'of the State Council will be dis-
cussed today when 
the Association 
of California State 
College Proles -
era's tACSCP) meets at 3:30 in 
Room A of the Spartan Cafeteria. 
The State Council's next meet-
ing is in Sacramento on March  
9, 
10 and 11. 
Professor Thomas E. Eagan is 







Spartan  Show, featured
 on 
San Jose's campus FM radio sta-
tion,
 KSJS, 
will keynote  
education, 
today at 4:45 p.m. 
Speaking on education will be 
Dr. 
William G. 
Sweeney,  dean 
of 
education division, and Dr. Lowell
 
G. Keith, professor of education. 
Topic for the 



















"Every play and IP, 
been
 led to 
believe  was 
written  by 
.!.,cm
 
Shakespeare  had been!
 
..k!.:!..n by Christopher Marlowe," t 
claims Calvin Hoffman. The poet, I 
rilaywright and drama 
critic will 
present his arguments 
that it was 
none other than Marlowe who 
!wrote
 the immortal plays and 
poems
 asnibed to Shakespeare 
when he 
lectures  on ''Kit Marlowe 
or William Shakespeare" Minor
-
rim in TH55 at 1230 p.m. 
Sponsored by the College Lee -
lecture. 




 Bard helped 
perpetrate  the 
most 
gigantic:
 hoax in history.
 The 
lecture is open to 
the public. 







professor of journalism, has been 
absorbed in the 
question  of the 
authorship of 
Shakespeare's  plays 
and poems




In 1955 Holtman 
brought all his 





Murder  of the Man 
Who Was 
'Shakespeare'." 
which  promoted 
Christopher 
Marlowe  as the ghost 
INTER -FRATERNITY Council 
President Tim Murphy (left) makes 
 I  
the first contribution to a campus Heart Fund drive
 conducted 
Yeshiva U 
over the weekend by the Delta Sigma Phi pledge class. The 
 
pledges on hand include (I. to 






McCormack,  and 
Ron 
Sykora, secretary
-treasurer. The drive 














"Skyscraper"  in tomor-
row afternoon's classic 
film series 
presentation 
in Morris Dailey Aud-
itorium 
at 3:30 and 7. 




contends  that Christ°- 
, er 
Marlowe,  having been Eng-
ere Tonight _ 
before  he was reputedly 
"murder-
and's most famous poet -dramatist 
ed." lived on 
to write every line 
A debate team form Yeshiva 
attributed
 to Shakespeare. This is 
yUniversity,
 New York, 
will be the 
not 
until  four 
months  after the
 re-
guests of San Jose State tonight 
puted slaying of  Marlowe
 that the 





 heard of 
the name 
ium. Miss Enid Munsinger, junior, 
"William 
Shakespeare," when both 
Marlowe and Shakespeare were in 
and Mike Morretti, senior, will 
!their thirtieth year.
 
architectural plans to the final 
represent
 SJS and 
uphold the 
occupancy are brought out
 through 
negative of the 






 of I He 
is convinced that William 








prize in the Venice International 










 d . are public address 




 and Drama Department. In 





prize  for short films at the  San 
Francisco International Film Fes- 
The debate is open to the 
public.;  international stir when he 
rib -
English 
comedy  as "incomparably 
tival plus adiploma of merit 
The Yeshiva team is conducting tamed permission
 to open the 
a 
Edinburgh International Film F. - 
a debate tour to various campuses grave of Sir Thomas Walsingham, 
tival All together, 
it won eight 
- 
across the country.  The universitylMarlowe's 




dates from 1928 and is 
the first to find original manuscripts which 
The
 film series, sponsored 
college of liberal arts and sciences would prose alarlowe's authorship 
by 
.  
Spartan Programs Committee and 
. 
tn Amenca under Jewish auspices. but found an 
empty  crypt. 
the Audio Visual Service Center 
Assistant Professor of Speech 





 San  J 
se 
State 
Carroll G. Hylton is coach 
for the epitaph: "Blest be the man that 
SJS 
team,  
speares these stones: cursed be he 
Judges are: Dr Herbert Craig. that 
moves
 my hones" Hoffman 
assistant professor of speech: Mrs. is currently seeking permission to 
Tryouts 
Tomorrow  
Suzanne  Wiggins, assistant profes- open the grass' 
in Stratford -on -
For
 Children's Play 
sor of economics,















Department's  spring chil-
dren's play. "The Indian Captive." 
l will be held tomorrow. Try-ouis 
! Pres. John T Wahlquis t. 
hr' 
.1 in the College Theater from 
twho
 was confined to his home at 4 11) to  6:00 are open to all San 
420 South 








week with a severe case of influ- Pericrmance 
tkites
 are April 25. 
enza, is a patient in San
 Jose
 
Hoe- '26. and 27. 
pital. Although his condition is re- Scripts are available in the 
ported to be improving,
 he is not Speech and Drama office on a 
allowed to see visitors. 






Narrating the comedy will be 
Richard Burton. The cast 
consists  
largely of members f r 
om Lon-
don's Old Vic company,
 with poet. 
playwright Howard 
Sackler  direct-
ing the play. 
"Skyscraper"
 shows every step 
involved in building a 
39 -story sky-
scraper. Scenes











 SHOT BS III:T 
diNt:  
SAIGON, 
South  Viet Nam I 
UP11--Co:r.  , . 
.s yesIc! 
day wantonly shot and killed two PrOtehtillli 41,11 one of 
them an American. and seriously wounded two of their children along 
a highway 50 miles north of Saigon, 
A U.S. spokesman said the incident occurred when seven persons 
from two missionary families were halted by Red guerrillas at a 
road block and ordered 
to get out of  their car. 
The missionary couples and their 
five children were waiting 
beside the highway while the guerrillas brandished 
rifles and sub-
machine guns. Then, after questioning the missionaries for several 
minutes, the guerrillas suddenly fired at the group, robbed them and 
made off with their Jeep-type vehicle. 
A U.S. military 
spokesman 
identified
 the dead missionaries
 
as 
Elwood Jacobsen. Foreston, Minn., and Gaspard Makil, Salcebo. The 
Philippines. 
Jacobsen was the (lilt American missionary known to have 
been killed by the Communist Viet Cong guerrillas in the past year. 
DE GAULLE RENDS TROOPS AGAINST STRIKING MINERS 
PARIS 





work  or 
risk jail 









 outside the closed 
pits. 




mining  towns 





are asking for an 11 per cent wage increase 
and a 
reduction in their working week from 47 hours to 40 hours. 
JORDAN
























 reaching here  said yesterday. 
The 
king,









 prayers in 
connection with the 




Jordanian capital of Amman,





 rebel military 
























 Iraq and learned details of 
the plot 24 hours before 









quietly on the night 



















 home Friday. The 




 to give their 
reasons
 for the 
sign 
while MUN 
officers  were unable to 









"Academic Festival Overture," 
by Brahms, 
will









































Music" by Handel. 
"Sonata 
Oct avi 




 Part I, by 













Bach's "Toccata and 
Fugue
 in 
D Minor" will also he presented,
 




 the SJS Symphony  
, Band is Dr. Robert Hare. associate 
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 plain truth 
is
 that 
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4111)  ll i tt 
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are turned ass 
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will lit  
able
 to attraet 
high 
lesel produetione





 facilitie- are meek.' 
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-trine



































A compl iiiit 
woe registered 
in ilir thrii,t
 and Parry 
col-
umn of se-terdas's 















of the lei 
ter
 
tilt that it 
wit- hielols 
irregular  for 





























































not  °emir  































out  last week, 
one  would think 
that with all 
 progyees 
we 











 no. The 
r enanate
 picture hae 
not  brightened 
one  bit since 
Ethan  
Ipiniple founded







 belief,  Harvard 
was
 not 
the first. Mr. 
Goodpimple
 
started his iietitution some










 of liberal art., fine
 arts, dentistry. and
 tanning. 
He 
built a lacrosse stadiums 
that
 seated 11)2.000. Everywhere
 
on 
campus  was 






USN(  -"Watch 
out  for moose." 
The  student union 
contained 
a bowling alley,









this  bee 
fee  
re -the 



















countryside,  was 
composed  
chiefly el 
leseae- end leemeis who,





shop.  They braid their
 hair instead of 
cutting  it, and as 
for -having, they 
don't.
 The barber, 
Tremblatt
 Follicle by name, 
new  so depressed 
staring all the 
time  at 16 empty 
chairs that 
one day his 
mind finally truer 
way.  Seizing his 
vibrator,  he ran 
outside  and shook
 the entire 
isomers till 
it
 crumbled to 
dust. 
This later became











 and your 








but  not impossible if 
you  will beth bend
 
is 
bit,  give a 
I 
remember,  for 
exarnoile,






Mv roonanete  
was,
 I think






















r.! t  0 11 
ing. Mark you, 
I didn't mind 
so 
much





 el fireerackers he set ee 
I 
didn't  even
 mind hie 
'enuring el -liken feat',  
desbreak. Wled lied
 mind was that he 
eingee  
lat. 
















titOs-11/1(1  jii-4 had to stack the 



































 smiled shyly 




































 I raid 
and 
offered 




peekege.  "New 
you
 nite4 have  one 
of 
niine."  













































































































































Ness is the time for all hteauti-
tul 
women  
to come to 
the  aid 
of the 
cite. 



























years of age 
who will have been 
graduated 
from  a 
San  Jose high 
school by June or who is at-
tending San 
Jose  State. 
Applications
 may be returned 
to Judy Reeves, 
Jaycee  seem-
ary,
 375 alcKendrie St. from 
1:30 to 5:30 p.m. Additional in-





 by letter further 
ex-








semifinalists.  The 
winner will 
represent 
San  Jose 
in the 












But  as the 
pageant draws 
near  the attrac-
tive brunette 









In a recent 
interview 
with  
Miss James,  





By GEORGE MARTIN 
Thunder in the 
Middle
 
The situation has become intolerable. 
friends.  It threatens to 
ruin




 Life, not to 
mention
 our time-
honored reverence of God. The Flag, Motherhood, Rugged Indi-
vidualism, Apple Pie, Free Enterprise, Man's Best Friend, The 
Dog: and dirty 
tennies. 
The enemy advances from all sides, presses in, bombards us 
with propaganda, enlists us to the cause, and ends up centrolling 
our 
very
 minds. Someone has got to fight! Someone has got to con-
tribute the cold light of reason to the present situation, injecting, 
as he does so, a note of truth and logic into the nation's political 
scene. 
This person must be a man of basic integrity,  articulate and 
outspoken.
 
Keen -eyed he must be, and 
devoted to the tireless pur-
suit
 of the truth -a born leader of men, fearless and dedicated. 
Humbly, I accept 
the challenge. 
The problem, briefly stated, is this: (before we get going, let 
me say that I know that you know that I have never briefly 
stated 
anything in my life, but 
its
 fun to pretend'. 
However, in the pilfered words of Max Shulman (which I have 
just learned
 were in turn pilfered from Jonathan Swift,)
 
I (tigress. 
The problem is that everywhere 
we go,  we are being exposed 
to either ultra -conservative or ultra -liberal
 propaganda. You just 
can hardly find a nice  moderately liberal or moderately conserva-
tive 
organization any more. 
The 
Birchers
 call the moderates commies. while the commies 
call 
them
 Birchers. A good old fashioned 
middle-of-the-roader  
just can't win. 
I think that 
the trouble can, with a great deal of work and
 
effort,  he 









 to the non -deciders in our 
society.
 For an 
insignia, we could 
adapt the familiar peace button, only we would
 
do it in a neutral 
beige  and gray, and instead of standing 
for 
nuclear disarmament,




We could picket meetings
 of the John Birch Society 
(and, 
being
 fair, those of any leading leftist groups
 we could find). and 
tor extra kicks, we 
could plant termites and 
wood -boring beetles 
on those signboards which
 cry out for impeaching Earl Warren.
 
On a local level, we could set up booths
 in front of the book-
store and 
pass out pamphlets with 
nothing
 printed in them. Cir-
culation
 would be great on 
these,
 for students could use 
them for 









buy huge ads 
in the Spartan Daily 





Recommends:" written in them. 
and  stage huge rallies by bonfire 
I pethaps 
we
 could use Centennial
 Hall for fuel) 
at which we just 
drink 
beer and sing nasty songs. 








































 Dept. field trip 
and discussion
 of Social 
Work
 
Conference;  CH161, 
3:30  p.m. 
Tri-Its










































 Sts.. 7 p.m. 
Junior 
















trip; TH55. 7:30 p.m. 
El Cireulo, Castellano: Al-
fredo
 Vargas speaks 
on
 Peru; 
CH358,  7:30 p.m.
 
Spartan Spears: 
meets  in 
11)1 18,





6:30  pm 
United Campus Christian Min-
istry: signup 






























 to when 
she  was se-
ktcted first runner-ue 
In the 
Miss California Pageant. 
NOT POLISHED 
"I
 never felt my talent 
was 
that good or 
my
 speaking was 
polished 
enough to win the Miss
 
Greater San 
Jose Pageant," Sue 
commented.  
After the San Jose 
contest
 





California Pageant in which she 




"For the Miss California Pag-
eant I was given 
a chaperone to 
accompany 
me
 to Santa Cruz. 
Once there
 I could have no vis-
itors and no phone calls," Sue 
quipped. "But it paid off. 
I was 
so tired and so tense that I need-
: ed to be alone at times.
 '  
WRONG
 GIRL 
"I never knew what would 
happen next. Everything 
was so 
new but it was fun 
meeting  all 
the girls. 
When the judges se-
lected 
me as first runner-up
 all 
I could say was that they had 
the 
wrong
 girl," the beauty 
queen 
added. 
Throughout the past year Sue 
has been asked how she 
felt 
coming SI/ close to 
being  Miss 
California. 




 can't say I lost because
 
I won. You
 never enter a 
contest 
with 
the feeling of being 
first. 
I did gain very much
 from being 






show, is still 
accepting  scripts, 
musical or 
otherwise,  for its 
spring show. 
Scripts should 






fessor of drama, in the Speech 




 es second class matter
 
April 
24. 1934. at 
San Joss). Californic
 un-
der the act of March 
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SUSAN JAMES, MISS GREATER SAN 
J' 
Back in 
1951, SJS offered 
de-
grees and 






156 fields- -an increase
 of 73 
per cent. 
ALL NEW 1963 CARS 









us for all your bakery
 needs. 
Wedding cakes, party pastries, 
birthday cakes and pies. 
San  Jose's finest independent 
bakery 









 serve qualify food 
d 
lowest poss;ble prices. Try ce 























































 EYED  
JACKS"
 











THE PIANO  
PLAYER" 
French





































































































































South  Second It,











452 S. 4th,  255-2131.  
Sprite 
1960. ,r . 
Black. 








 furnished up -
2. 540
 trio.






















































































, on the 
other
























































































































































































































JIm VitilleF or 
Gerry 
Gui-
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and  Dick 















home  slate this 
aftertaxin  
with a 3:30 
game with 


















FOR GREEN FEES 
WITH COPY OF THIS AD 
10TH TULLY ROAD 





LOOKING FOR A 
BETIER HAIRCUT? 
RESTYLE CUT





















 paid. No 
sell-
eiA9, 













































 '62 340 
hp Corsi, 
tech.,































preferred.  Red 




























































Nartere,  R.E. 210 














































































 Int. 385 So. Monroe 
nt CY 
4-8741.
 (You can leave 
Street.  
Studonfi  
Graduati   
AL 
CORRAL  se 
chiarnera'
 presto; 
Aspettate  la Sue 
chi 
errata 





























































































































































































































































 DAVE NEWHOUSE 
For 
two weeks 
now,  the gym-
nastics  
team


























The  visiting 
Gators gave 
the 
resurging  Spartans 
their last de-
feat, 




as it eMbitlks 
ott 
a three
-match  road trip 
this week. 
The 
























, George Wilcox, a four -time winnet 
against
 





Rich Chew equalled his personal 
season
 high of 24 points.
 This 
!narked the fourth straight time 
that the SJS sophomore has bet-
tered 20 points. Chew had a first,  
thi seconds and
 two thirds in 
onr night's work - no oyertime. 
Dan Landers. was it two-time 
u inner On the horizontal Isar 
and rings. Following  Lanthr's 
12 points With Art Andrews' II, 
which Included no vietories, but 
two seconds and a third. 'Dm 







Mike Lucero, won his sitecialty 




 system that 
averages individual performances 
over
 a four -round period. His other 




. tumbling and Ettinger was the It  
11,,rse  




toniorrow evening for a 
tolated the 








State and Long Beach
 on 
, it needed, as the Indians easiP 
Friday and Saturday, will his the 
'tiers,
 














 winning streak 
which went 
hack to the 
San Jose 
State  has been selecte,I
 
early 
stages of the 1960 
,, 










The Spartans took only two firs! 
places in 
the  meet,  winning the 
diving





Jim Johnson, who has worked 
out
 
with  the team only for a 
few  
day s 
















sen finished second in diving for 
the 
Spartans,  and Jim Morisees 
lacked up 
a second in the back-
stroke. Pete Sagues; 
followed  
Sehoenmann
 in the 50. 
San 
Jose 
was just nipped in 
the freestyle relay, SS Magner: 
nearly  caught. Hull at the finish. 
sag-nes Was timed in 45.7 for his 
lap. 









Thursday. when they take on San 
Francisco State 
at
 4 p.m. in San 
Francisco.
 














11,- distance heroies 
Friday, when lie 
was selected to 
the American 
team which will 
compete in 
the Pan American 
Games at 
Sao Paula, Brazil, Apr.! 
20-May 5. 
Fishback  was picked in tht 
3,000-meter 
steeplechase,  where 
last year he 
finished second in the 
NCAA championships.
 Coach Bud 
Winter 
was elated about Fish -
back's
 selection, and said the 
sen-
ior team captain would return in 
improved form after rompetim 
::tinst
 fast international 
talent
 


























 with  _ ,n 




 :State to a 60-59
 win ' 
over third
-place St. 
Mary's  last ' 
night at 
Civic  Auditorium. 
A 







 a seven -
point
 deficit midway
 through the 
second half 
to











with  4:19 left in 
the game on a 
pair of 




 St. Mary's 
Joe Lee 
promptly  
knotted  the 
game with
 icjumper 
front  the key. 
Mel  Simpson, 
who  replaced 
Den-
nis Bates
 after the latter had
 







 in a lay -in 
to 
push 
SJS back in 
front.
 




 bucketed a jumper' 
and 
Jim Moore followed
 with a 
free 
throw to give St. 
Mary's  a 
slim 55-54 lead. 
Simpson






















 Gray, troubied 










 Leave the 
Gaels short 
by one. 

















 at victory. 
Joe Lee 




seconds left and 















 early parts of 
th  
game even though 
both  fouled 
out  
before San 
Jose pulled the 
hat 
trick. Bates had 
19
 and Edwards 
12 in fine performances. 
Simpson
 chipped in with 10 
markers, 
eight  of them in the last 
six minutes 







with  11 
followed by Gray 
with  12  
Gray it was his last game as  
Racquetmen
 Open 
collegian and he left with the 
Home Slate Today 
The  Siin .1 
Inzinn;
 inala 







University  of 




!!.iinbolt Si,. ,ds courts at 2:30,
 
rhe freshman team will make its 
al appearance  at the same 
time, 
.sung
 against San 
Jose  City Col -
San 
Jose  finished third, 
behind
 
informa  and Stanford. in the 







the singles and 
 11,1es 






















 There, Rich Drake 
lost
 
'. Minigishi of Stanford. 
and Drake and
 Gordon 










































of Washington lit 29 
points. 
Oregon  State was the 
team  
winner  with 83 
















lation  victors 
(third



















the eventual  
champitm.
 Frits-
sied a 3-2 decision over 
Ander-
',it in quarter -final 
action of the 
11..avyweight
 
Anderson roared back 
with  
3-0 
and 4-0 wins for 
third place. The 
SJS 
strongman









famed   of 
several  weight -chop --
pings
 
silt Ii oh ich northern teams 
used to stack up in point to-
tals. Doug 
Muck,  another Oregon 
State toughie,
 dropped in weight 
fr   157 
to 117 j  ds and de -
visioned 
king 9-3 in the semi-
finals. 
This 
With King's tirst loss of 
the 
  r. ' s d 
orable  Spart.m last:- 
shed s. Ting 16-1-1 mark. 
Hods
 - I' 
'St





tIse?  10-4 





Lim earn  d 
a 
fourth 
piing. in the 113












 behind the champion
 
13eav-
els with 59 








logs were by Central
 
Washington  36; 














.1,He for seventh 
game ball as a tribute to three 
fine years of basketball. 
The 
lithe, 6'5" forward ended
 is . 
soy 
career
 with 1,591 
 ss.r.' at 
three  seasons at . 









 in 12 
league  
salts by one. 
He
 was gien a 
s 



























































 score a 
















10080 Randy Lane AL 22073 
St. Mary's (591 San Jose (60) 
Player FG 




















9 i- 4 
io 
2 4 
8 Yonge I 


















19-28 59 Total 
21 




2 3 2 
2 2 4 
4 4 
10 
0- 0 0 
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